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گرافت عضلانی در بیماران بستری  واین پژوهش با هدف بررسی شیوع پس زدن فلپ پوستی :  زمینه و هدف
 انجام شد . 6931-79در بخش ترمیمی بیمارستان شفا کرمان در بازه زمانی 
 بیمار 862مقطعی گذشته نگر بود . جامعه مورد مطالعه -این پژوهش یک مطالعه توصیفی:  مواد و روش ها
. جمع آوری داده از طریق بررسی پرونده های بیمارستانی  بودندبستری در بخش ترمیمی بیمارستان شفا 
 02 SSPSاطاعات ، داده ها توسط نرم افزار موجود در بایگانی بیمارستان صورت گرفت . پس از جمع آوری 
  تجزیه و تحلیل شد . 
-pد. (بین پس زدن پیوند و مصرف سیگار ارتباط معناداری وجود دارپژوهش حاضر نشان داد که :  یافته ها
و پس فلپ عضلانی و گرافت پوستی ) در حالی که بین سن،جنس، اندیکاسیون انجام پیوند و  50/0=eulav
 زدن پیوند ارتباط معناداری وجود ندارد. 
%) بیشتر از گروه 11/9میزان پس زدن پیوند در گروه سیگاری (یج پژوهش حاضر نشان داد که انت :نتیجه گیری
%) می باشد . لذا تعیین سیاست ها و برنامه هایی جهت آموزش بیماران و نقش موثر 8/6بیماران غیرسیگاری (
 سیگار بر پیامدهای جراحی پیوند ضروری به نظر می رسد . 
 گار، سی پس زدن ، فلپ عضلانی ، گرافت پوستی:  کلید واژه
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Abstract 
Background: The aim of this study was to evaluate the prevalence of skin flap rejection and 
muscle graft rejection in patients admitted to Shafa Hospital of Kerman. In the 2016-17. 
Materials and Methods: This study was a retrospective descriptive cross-sectional study. The 
study population consisted of 268 patients admitted to Shafa Hospital. Data collection was done 
by reviewing the hospital records in the hospital archive. After data collection, data were 
analyzed by SPSS 20 software. 
Results: The present study showed that there is a significant relationship between graft rejection 
and smoking. (P-value = 0.05) There was no significant relationship between age, sex, indication 
of transplantation, muscle flap and skin graft and graft rejection. 
Conclusion: The results of this study showed that transplant rejection rate in smoker group 
(11.9%) was higher than non-smoker group (8.6%). Therefore, defining policies and programs to 
educate patients and the effective role of smoking on the surgical outcomes of transplantation 
seems necessary 
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